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“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemah Al Qur’an Surat Al Insyirah : 6 – 8) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(Terjemahan Al Qur’an Surat Al-Ankabut : 6) 
 
“Sekecil apapun peran kita maksimalkan dengan sungguh-sungguh, bukan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru 
mengenai kejadian bencana banjir, tingkat pengetahuan guru tentang mitigasi 
bencana banjir, dan tingkat pengetahuan kesiapsiagaan bencana banjir di SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura. Populasi guru di SMP di Muhammadiyah 1 
Kartasura sejumlah 30. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel 
menggunakan Metode Sensus  yaitu penelitian yang meneliti seluruh anggota 
populasi. Sesuai metode yang digunakan dalam penelitian, maka jumlah sampel 
yang digunakan adalah semua guru SMP Muhammadiyah 1 Kartasura sebanyak 
30. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan dukungan data 
kuantitaif yang dihitung dengan prosentase. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket. Hasil data yang terkumpul dianalisis kemudian dilakukan 
kategori dengan menggunakan indek pengetahuan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pengetahuan guru SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura mengenai kejadian bencana banjir berada pada 
presentase 88,33% sehingga termasuk dalam indeks pengetahuan pada kategori 
“Sangat Baik”. 2) Pengetahuan guru SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tentang 
mitigasi  bencana banjir berada pada presentase 64,16% sehingga termasuk 
dalam indeks pengetahuan pada kategori “Baik”, 3) Pengetahuan guru SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura tentang kesiapsiagaan  bencana banjir berada pada 
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